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1 Introducción  
 
La Colección de Paleontología del 
Museo de Ciencias Naturales y 
Antropológicas “Juan Cornelio Moyano” 
de Mendoza (Argentina) se formó 
originalmente con los ejemplares que 
colectó el naturalista Carlos Rusconi en 
la provincia de Mendoza y otras áreas 
del país. Rusconi (1898-1969) se dedicó 
al estudio de la Paleontología desde muy 
joven y fue adscripto honorario en el hoy 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” con sede en la 
ciudad de Buenos Aires. Dio sus 
primeros pasos en la paleontología de 
vertebrados junto a Alfredo Castellanos 
y Lorenzo Parodi, de la mano de Carlos 
Ameghino y Lucas Kraglievich, y durante 
los años que permaneció en Buenos 
Aires coleccionó y estudió numerosos 
restos de mamíferos provenientes del 
Ensenadense (Rusconi 1929, 1932, 
1936) y del “Puelchense” (Rusconi 
1934a, 1935, 1944, 1945), unidad 
designada más recientemente como 
Formación Puelches o Arenas Puelches 
(González Bonorino 1965; Santa Cruz 
1972;  Tófalo et al. 2005). Tras la 
renuncia y el alejamiento de Kraglievich 
del Museo Nacional de Historia Natural  
de Buenos Aires, el incipiente grupo de 
paleontólogos se desmembró. En 1937, 
Rusconi se hizo cargo de la dirección del 
Museo de Mendoza, Alfredo Castellanos 
ingresó en el Instituto de Fisiografía de 
Rosario y Parodi en el Museo de La Plata, 
iniciándose de esta forma la 
descentralización de los estudios 
paleontológicos en Argentina (Pascual 
1961). Entre las décadas de 1940 y 
1950, Carlos Rusconi realizó un importante 
aporte al estudio de los invertebrados 
fósiles de Argentina, en particular de los 
trilobites y graptolites del Paleozoico 
inferior, cuyos resultados fueron publicados 
en los Anales de la Sociedad Científica 
Argentina, en la Revista de la Sociedad de 
Historia y Geografía de Cuyo, en el Boletín 
Paleontológico de Buenos Aires y, 
especialmente, en la Revista de Historia 
Natural de Mendoza. Contribuyó así  a la 
cantidad de trabajos publicados en el país 
sobre paleontología de invertebrados,  la 
que había disminuido con respecto a la 
producción científica realizada durante la 
década anterior y que cobró nuevo énfasis a 
partir de la fundación de la Asociación 
Paleontológica Argentina y la aparición de 
Ameghiniana en 1957 (Riccardi 1981). 
Entre 1928 y 1954, Rusconi fundó 
133 especies de paleovertebrados y 320 
especies de paleoinvertebrados, cuya 
colecta provino de los numerosos viajes que 
realizó en el país, Brasil y Uruguay.  Entre 
los restos de vertebrados, la mayor parte 
corresponde a mamíferos de Buenos Aires y 
a peces, anfibios y reptiles del Triásico y 
Jurásico de Mendoza. La colecta y la 
descripción de los invertebrados fue 
fundamentalmente de aquellos 
provenientes de Mendoza (Rusconi 1954a).  
La contribución que realizó Rusconi 
a la paleobotánica no fue abundante y se 
remonta a las menciones realizadas sobre 
los ejemplares del “Puelchense” (Rusconi 
1934b y c), a las descripciones someras, 
pero con una detallada localización de los 
“bosques petrificados” de Mendoza 
(Rusconi 1938, 1941) y a la fundación de 
cinco taxones referidos al grupo de las algas 
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(Rusconi 1950, 1951, 1954b, 1955a y b) 
(Figuras 1 y 2). 
Rusconi se desempeñó como 
director del Museo de Historia Natural 
de Mendoza hasta el año 1968 y, durante 
ese período, la colección de 
Paleontología alcanzó su momento de 
mayor apogeo, ya que no sólo se 
incrementó sustancialmente el número 
de ejemplares paleontológicos, sino que 
se incorporaron materiales tipo de 
invertebrados, vertebrados y algunos de 
paleobotánica. Desde la fundación del 
Museo en 1911 y hasta la gestión de 
Rusconi, la institución carecía de 
ejemplares tipo y además aquéllos que 
habían sido colectados por otros 
investigadores en la provincia formaban 
parte de las colecciones de otros museos 
(Rusconi 1954a; Herbst 1971). Sin 
embargo, el museo atravesó un período 
de desatención por parte de las 
autoridades estatales y Rusconi no lo 
pudo superar (Pascual 1961). A esto se 
sumó un  continuo abandono durante las 
décadas siguientes (Cerdeño 2005). 
Carlos Rusconi era el único investigador 
de la institución, trabajó en forma 
aislada y no formó un equipo de 
discípulos, lo que probablemente haya 
contribuido al abandono institucional 
posterior.  
En el año 1999, Esperanza 
Cerdeño, investigadora y especialista en 
mamíferos cenozoicos, se hizo cargo de 
la colección de Paleontología del Museo 
Moyano, dándole un orden apropiado, lo 
que ha dado lugar a la disponibilidad de 
la misma para su revisión por la nueva 
generación de investigadores. Desde el 
año 2005 y hasta fines de 2012, la autora 
del presente trabajo se desempeñó como 
curadora de la colección.  
La Colección de Paleontología del 
Museo Moyano alberga tres secciones 
correspondientes a paleobotánica, 
paleontología de invertebrados y 
paleontología de vertebrados, las cuales 
por sí mismas constituyen colecciones 
identificadas por las siglas MCNAM-PB, 
MCNAM-PI y MCNAM-PV, 
respectivamente.  
Este trabajo tiene por objetivo dar a 
conocer a la comunidad científica el acervo 
de la Colección de Paleobotánica del Museo 
Moyano, sus características y su perfil 
actual, con el fin de desarrollar estrategias 
que permitan conocer su evolución futura, 
participando a los especialistas a la revisión 
de sus ejemplares. 
 
 
2 La Colección de Paleobotánica 
 
El hallazgo de vegetales fósiles en 
Mendoza se remonta a fines del siglo XIX. 
Darwin (1846) en su obra clásica sobre el 
viaje que realizó por América del Sur, hizo 
referencia a los troncos de Araucarites del 
Paramillo de Uspallata y posteriormente 
Geinitz (1876) y Szaijnocha (1888) 
realizaron aportes sobre los lotes de 
ejemplares colectados por Stelzner en las 
cercanías del Puesto El Challao y por Zuber 
en el Triásico de Cacheuta.  El contenido 
florístico hallado en estos sitios convirtió a 
cada uno de ellos en localidades clásicas del 
Triásico Superior. Posteriormente, fueron 
realizados numerosos hallazgos y 
descripciones de la flora mesozoica de 
localidades del norte y sur de Mendoza, así 
como trabajos de síntesis de la información 
paleobotánica (Du Toit 1927; Herbst 1968, 
1971; Stipanicic y Bonetti 1969; Baldoni 
1972; Morel 1991; Brea 1995), 
representando particularmente el elenco 
florístico triásico un elemento de referencia 
de Gondwana. Las primeras menciones 
sobre restos vegetales paleozoicos de 
Mendoza fueron realizadas a fines del siglo 
XX. Frenguelli (1944) describió e ilustró por 
primera vez ejemplares mendocinos 
provenientes de niveles carboníferos de la 
quebrada de los cerros Bayos. Nuevos 
hallazgos fueron los de Dessanti y Rossi 
(1950)  en la quebrada de Uspallata, 
González Díaz y García (1968) en las 
cercanías de Agua Escondida y Petriella 
(1983) en Sierra Pintada, entre otros. Si 
bien el Museo Moyano es uno de los más 
antiguos del país, este importante 
patrimonio paleobotánico no forma parte 
de su acervo, y sólo están representados 
algunos de los centenares de taxones 
descriptos de la provincia de Mendoza. Ello 
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se debe en parte, a que  durante toda su 
historia careció de un especialista en la 
materia y probablemente, además, 
porque las colectas realizadas durante la 
gestión de Rusconi, a pesar de haber 
reconocido su necesidad (Rusconi, 1941) 
y de acuerdo a la información disponible, 
nunca fueron enviadas a otros institutos 
para ser investigadas. Lo contrario 
sucedió con el material recolectado por 
Wielland en el Cerro Cacheuta, el cual 
fue estudiado posteriormente por Jain y 
Delevoryas (1967), y con el material 
colectado en los afloramientos jurásicos 
del río Atuel que fue descripto años 
después por Herbst (1964,  1965, 1968). 
La Colección de Paleobotánica 
actualmente está formada por unos 1086 
ejemplares en su mayoría provenientes 
de secuencias triásicas de la provincia de 
Mendoza, la mitad de los cuales 
aproximadamente fueron colectados en 
épocas de Carlos Rusconi incluyendo 
cinco holotipos (HT) y dos paratipos (PT) 
(Figura 3), los cuales no han sido 
revisados desde entonces. El resto de la 
colección está integrado por el material 
incorporado en los últimos 15 años, a 
partir de proyectos realizados en 
Mendoza por equipos de distintos 
centros de investigación (División 
Paleobotánica de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad 
Nacional de La Plata; Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura-UNNE/Centro de Ecología 
Aplicada del Litoral CONICET e Instituto 
Superior de Correlación Geológica, 
INSUGEO-CONICET, San Miguel de 
Tucumán). Asimismo, se han 
incorporado restos procedentes de las 
tareas de rescate realizadas durante la 
construcción del Dique Potrerillos 
(Zavattieri et al. 2001). Estas 
incorporaciones se han realizado en 
virtud de la ley nacional nº 25.743/2003 
de Protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico, y en 
particular por la ley provincial nº 
6.034/93 de Patrimonio Cultural y su 
decreto reglamentario (n°1882/09), a 
partir de las cuales el Museo Moyano 
interviene como repositorio oficial de la 
provincia.  
Los ejemplares colectados en años 
recientes incluyen troncos permineralizados 
e impresiones, y comprenden 29 géneros y 
41 especies que se distribuyen en las clases 
Sphenopsida (Equisetaceae, 
Apocalamitaceae), Filicopsida 
(Osmundaceae) y Gymnospermopsida 
(Corystospermales, Peltaspermales, 
Petriellales, Cycadales, Cycadoideales, 
Cycadofitas, Ginkgoales, Gnetales, Voltziales 
y Coniferales), de acuerdo a la clasificación 
del Reino Plantae propuesta por Stewart y 
Rothwell (1993) y utilizada por sus 
colectores (Zavattieri et al. 2001; Artabe et 
al. 2007; Artabe y Zamuner 2007; Artabe et 
al. 2009) y a la clase Spermatopsida 
(Coniferales, Ginkgoales y Taxales) de 
acuerdo a las normas del CINB 
(http://sn2000.taxonomy.nl/), las cuales 
han sido utilizadas por Crisafulli y Herbst 
(2010) (Cuadros 1 y 2). El resultado de las 
colectas mencionadas y su investigación, 
que incluyen dos taxones nuevos, ha 
contribuido al conocimiento sistemático de 
la flora triásica del sudoeste de Gondwana y 
a sus relaciones evolutivas, paleoclimáticas 
y paleogeográficas.  
 
 
3 Perfil de la Colección de Paleobotánica 
 
Con el objetivo de identificar el 
estado actual de la Colección de 
Paleobotánica y poseer herramientas que 
permitan a futuro conocer su evolución, se 
elaboró el perfil actual de la colección. Para 
ello se siguió la propuesta de Fernández et 
al. (2005), modificada de la idea original de 
McGinley (1993) y adaptada en este trabajo 
a las particularidades de la colección de 
Paleobotánica (Cuadro 3).  
Se determinó como unidad de perfil 
analizada de la colección (menor 
subconjunto evaluado) al ejemplar y su 
información. Se asignó a cada unidad un 
nivel a partir de la comparación entre sus 
características y la escala adoptada y, por 
último, se calculó el porcentaje de 
ejemplares de la colección asignados a cada 
nivel (Figura 4).  
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Los resultados obtenidos indican 
que, en la actualidad, la colección tiene 
aproximadamente un 32% de sus 
ejemplares en niveles superiores, 
asociados a trabajos de investigación en 
curso o ya publicados, o con la 
información suficiente para ser 
examinados por especialistas (niveles 8, 
9 y 10); y posee un 2 % de ejemplares 
correspondiente a colectas recientes de 
proyectos de investigación (nivel 2); el 5 
% de la Colección está formado por 
ejemplares identificados, pero que 
requieren una revisión ya que fueron 
determinados hace varias décadas (nivel 
5). El 21 % corresponde a ejemplares no 
identificados, los cuales están 
preparados para ser revisados por los 
especialistas (nivel 3). El restante 40%  
corresponde a material sin información 
básica o con información parcial (nivel 
1), material decomisado o utilizado como 
material didáctico (nivel 4). 
 De acuerdo al modelo sugerido 
por la “Teoría del manejo de las 
colecciones biológicas” (Simons y Muñoz-
Saba 2005) se define el estado de cada 
colección en función de su 
orden/entropía, crecimiento/pérdida de 
ejemplares y conservación/deterioro de 
los ejemplares. La Colección de 
Paleobotánica del Museo Moyano se 
encuentra actualmente en un estado de 
orden, crecimiento paulatino y 
conservación de sus ejemplares.   
 
 
4 Conclusiones 
 
Carlos Rusconi ha sido 
considerado como uno de los pioneros en 
el estudio de la geología y paleontología 
de la provincia de Mendoza (cuyos 
registros de rocas y fósiles abarcan casi 
todos los períodos geológicos) y recibió 
el reconocimiento de la comunidad 
paleontológica por sus aportes al estudio 
de los Trilobita y de los Graptolithina 
(Riccardi 1981, 2005). Sin embargo, su 
contribución a la paleobotánica no tuvo 
la misma relevancia. Este hecho podría 
ser uno de los motivos por el cual 
aproximadamente la mitad de los 
ejemplares de la Colección de Paleobotánica 
del Museo Moyano esté asignada a niveles 
inferiores, de acuerdo a la categorización 
realizada. A partir de los resultados 
obtenidos, se concluye que una de las 
prioridades de la gestión de la colección es 
la revisión de un conjunto importante de sus 
ejemplares (niveles 3 y 5), para lo cual es 
necesario mejorar la accesibilidad de la 
información a los especialistas. Estos 
ejemplares corresponden a las familias: 
Araucariaceae, Equisetaceae, 
Corystospermaceae, Ephedraceae, 
Apocalamitaceae, Fabaceae, Meliaceae y 
Anacardiaceae.  
La legislación sobre protección del 
patrimonio paleontológico, la incorporación 
reciente de ejemplares a partir de proyectos 
de investigación y la organización de la 
colección alcanzada durante las dos últimas 
décadas ha permitido que el 31% de la 
Colección de Paleobotánica del Museo 
Moyano alcance niveles superiores (niveles 
8 y 10) y que en un plazo mediato se sume 
el material actualmente en estudio, lo que 
posibilitará el ingreso de estos datos al 
Sistema Nacional de Datos Biológicos de la 
República Argentina (SNDB) y, por lo tanto, 
su mayor difusión. 
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Figura 1. Transporte de un ejemplar fósil de araucaria de Cacheuta (Rusconi 1938,   1967). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Gyrochordae zanjonensis, MCNAM-PB 895, holotipo. ?Algae, ?Diplochorde. 
2500 m O Puesto Agua del Zanjón, O Cerro de la Cal, Mendoza. Cámbrico-
Ordovícico. (Rusconi 1950). 
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Figura 3. Taxones fundados por Carlos Rusconi y depositados actualmente en la Colección de 
Paleobotánica del Museo Moyano, Mendoza (Argentina). HT, holotipo; PT, paratipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Perfil de la Colección de Paleobotánica del Museo Moyano, Mendoza (Argentina). 
 
 
 
 
 
 
 
-Bythotrephis cuyanus, MCNAM-PB 938 y PB 939, Algae, Chondrictaceas. Quebradita 
Occidental a Quebrada Empozada, Mendoza. Ordovícico Inferior, Empozadense (Formación 
Empozada). HT y PT. Rusconi, 1954b. Pp. 77. 
-Dictyophycus manzanensis, MCNAM-PB 908,  Algae. Quebrada del Manzano, 1 km O Casa de 
Piedra, Mendoza. ?Devónico, Piedrense (Formación Villavicencio). HT. Rusconi, 1951. Pp. 28. 
-?Gyrochordae pedemontanus, MCNAM-PB 949 y PB 950, ?Algae, ?Diplochorde. 300 m O San 
Isidro. Mendoza. Ordovícico Inferior, Empozadense (Formación Empozada). HT y PT. Rusconi, 
1955a. Pp. 50 
-Gyrochordae zanjonensis, MCNAM-PB 895, ?Algae,? Diplochorde. 2500 m O Puesto Agua del 
Zanjón, O Cerro de la Cal. Mendoza. Cámbrico-Ordovícico. HT Rusconi, 1950. Pp. 69 
-?Sphenophycus equiseteanus, MCNAM-PB 953,  Algae. 300 m O San Isidro, Mendoza. 
Ordovícico Inferior, Empozadense (Formación Empozada). HT. Rusconi, 1955a. Pp. 49; 1955b. 
Pp.4. 
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Cuadro 1. Lista de los taxones triásicos pertenecientes a los diferentes órdenes de las clases 
Sphenopsida, Filicopsida y Gymnospermopsida  presentes en la colección de Paleobotánica del Museo 
Moyano, Mendoza (Argentina).  
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p
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d
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Petriellales 
 
 12- Rochipteris 22- Rochipteris sp. 
 
Cycadales 
  
13- Kurtziana 
23- Kurtziana 
cacheutensis (Kurtz) 
Frenguelli emend. 
Clase Orden Familia Género Especie 
   
  
S
p
h
en
o
p
si
d
a 
 
   
 E
q
u
is
et
al
es
 
 
Equisetaceae 
 
1- Equisetites 
1- Equisetites fertilis 
(Frenguelli) Frenguelli 
2-  Equisetites sp. 
Apocalamitaceae 2- Neocalamites 
3- Neocalamites 
carrerei (Zeiller) Halle 
4- Neocalamites sp. 
   
  
  
  
 F
il
ic
o
p
si
d
a 
 
   
  
  
  
  
  
F
il
ic
al
es
 
Osmundaceae 3- Cladophlebis 
5- Cladophlebis kurtzi 
Frenguelli 
6- Cladophlebis 
mendozaensis (Geinitz) 
Frenguelli 
7- Cladophlebis 
mesozoica Kurtz  
8- Cladophlebis sp. 
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Corystospermaceae 
 
 
 
4- Dicroidium 
9- Dicroidium 
argenteum (Retallack) 
Gnaedinger y Herbst 
10- Dicroidium
lancifolium (Morris) 
Gothan 
11- Dicroidium 
odontopteroides 
(Morris) Gothan 
 
 
5- Zuberia 
12- Zuberia 
feistmantellii  
(Johnston) Frenguelli 
emend. Artabe 
13- Zuberia cf. zuberi 
(Szajosha)Frenguelli 
 
 
6- Johnstonia 
14- Johnstonia 
coriacea (Johnston) 
Walkom 
15- Johnstonia 
stelzneriana (Geinitz) 
Frenguelli 
 
7- Xylopteris 
16-Xylopteris elongata 
(Carruthers) Frenguelli 
17- Xylopteris sp. 
 
8- Elchaxylon 
18- Elchaxylon 
zavattieriae Artabe y 
Zamuner. 1 HT y  3 PT 
9- Umkomasia 19- Umkomasia sp. 
 
Peltaspermales 
 
Peltaspermaceae 
10- Lepidopteris 
11- 
Pachydermophyllum 
20- Lepidopteris sp. 
21- 
Pachydermophyllum sp 
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Petriella y Arrondo 
Cycadoideales  14- Pterophyllum 24- cf. Pterophyllum sp. 
Cycadofitas 
Incertae Sedis 
 15- Taeniopteris 25- Taeniopteris sp. 
 
 
Ginkgoales 
  
16- Baiera 
26- Baiera cuyana 
Frenguelli 
27- Baiera africana 
Baldoni 
17- Sphenobaiera 28- Sphenobaiera sp. 
18- Ginkgoites 29- cf.Ginkgoites sp. 
 
Gnetales 
  
 
19- Yabeiella 
30- Yabeiella 
brackebuschiana 
(Kurtz) Ôishi 
31- Yabeiella 
mareyesiaca (Geinitz) 
Ôishi 
20- Fraxinopsis 32- Fraxinopsis sp. 
21- Gontriglossa 33- Gontriglossa sp. 
Voltziales  22- Heidiphyllum 34- Heidiphyllum sp. 
 
Coniferales 
 
Podocarpaceae 
 
23- Rissikia 
35- Rissikia cf. media 
(Tenison Woods) 
Tonwrow 
Insertae Sedis 24-cf Desmiophyllum 36-cf  Desmiophyllum 
sp. 
   
25- Scalaroxylon 
37- Scalaroxylon  
menendezii.  
Artabe Spalletti Bodnar 
y Morel. 1 HT y 5 PT 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Lista de los taxones triásicos pertenecientes a los diferentes órdenes de la clase 
Spermatopsida presentes en la Colección de Paleobotánica del Museo Moyano, Mendoza (Argentina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Orden Género Especie 
    
  
  
  
 S
p
er
m
at
o
p
si
d
a 
 
 
Coniferales 
26- Agathoxylon 38-Agathoxylon dallonii 
(Boureau) Crisafulli y Herbst  
27- 
Podocarpoxylon 
39- Podocarpoxylon tikiense 
Ram-Awata y Rajanikanth 
Ginkgoales 28-  Baieroxylon 40- Baieroxylon chilensis 
Torres y Philippe 
 
Taxales 
29- 
Prototaxoxylon 
41- Prototaxoxylon 
intertrappeum Prakash y 
Srivastava 
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Cuadro 3. Categorización de los ejemplares de la Colección de Paleobotánica del Museo Moyano, 
Mendoza (Argentina). 
 
 
Nivel Características % de 
ejemplares 
Nivel 0  
 
Sin ejemplares.  
 
0 
Nivel 1 Ejemplares sin información o con datos parciales de 
procedencia geográfica y/o estratigráfica. Su nivel taxonómico 
más alto de determinación es la familia. Ejemplares 
almacenados e incluidos en medios electrónicos. 
24 
Nivel 2 Material que se incorpora a la colección a partir de proyectos de 
investigación. Permite establecer si la colección está en 
crecimiento o estática. Ejemplares almacenados e incluidos en 
medios electrónicos.  
2 
Nivel 3 Ejemplares con datos de procedencia geográfica y estratigráfica. 
Su nivel taxonómico más alto de determinación es la familia. 
Ejemplares almacenados e incluidos en medios electrónicos.  
21 
Nivel 4 Ejemplares no integrados a la colección, que carecen de 
información básica, seleccionados para docencia/exhibición/ 
colección didáctica.  (Incluye material decomisado).  
16 
Nivel 5 Ejemplares con datos de procedencia geográfica y estratigráfica, 
identificados a nivel género/especie pero que deben ser 
revisados por especialistas (sinonimias, traslado de géneros, 
invalidación de taxones). Ejemplares almacenados e incluidos 
en medios electrónicos. Nivel de ajuste. 
 
5 
Nivel 6 Ejemplares identificados a nivel género sin datos de procedencia 
geográfica o estratigráfica. Ejemplares almacenados e incluidos 
en medios electrónicos. 
0 
Nivel 7 Ejemplares identificados a nivel especie sin datos de 
procedencia geográfica o estratigráfica. Ejemplares 
almacenados e incluidos en medios electrónicos.  
0 
Nivel 8 Ejemplares identificados a nivel género y/o especie, con 
información geográfica, colectores, fechas, datos estratigráficos 
(formación, edad). Rescate de la información para 
investigadores. Ejemplares almacenados e incluidos en medios 
electrónicos. 
22 
Nivel 9 Ejemplares identificados a nivel género y/o especie, con 
información geográfica (coordenadas geográficas), colectores, 
fechas, datos estratigráficos (formación, edad). Toma de datos 
como mediciones, descripciones, dibujos, fotos. Son ejemplares 
que actualmente están en estudio. Ejemplares incluidos en 
medios electrónicos 
1 
Nivel 10  Ejemplares identificados a nivel especie que forman parte de 
trabajos de investigación. Incluye holotipos y paratipos. 
Ejemplares almacenados e incluidos en medios electrónicos  
9 
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